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Pembuatan tersepadu komputer: dari konsep menjadi kenyataan 
 
Sinopsis: 
 
Pembuatan Tersepadu Komputer (CIM) diiktiraf sebagai satu strategi persaingan utama bagi industri 
melangkah ke era milenium ketiga dan buku ini mengumpulkan aspeknya yang pelbagai ke dalam satu 
teks yang menyeluruh. 
 
Direka bentuk untuk menyepadukan fungsi perniagaan, kejuruteraan, pembuatan dan pengurusan 
sesebuah syarikat, CIM membolehkan kakitangan beroperasi dengan lebih cepat dan berkesan dengan 
menguruskan data dan maklumat penting yang dikendalikan. Pengarang memanfaatkan pengalaman 
luasnya dalam bidang akademik dan industri untuk menghasilkan suatu subjek penulisan yang: 
 
menyediakan liputan yang padat dan berautoriti mengenai semua aspek CIM. 
menawarkan kefahaman jelas mengenai konsep pembuatan dan pengurusan moden. 
menyertakan kajian kes bagi menjelaskan pelaksanaan pensepaduan yang praktikal. 
meliputi semua isu mengenai data, komunikasi dan rangkaian yang berkaitan. 
menganalisis perkembangan terkini teknologi CIM dan mengenal pasti trend dan perkembangan masa 
depan. 
 
Pembuatan Tersepadu Komputer: dari konsep menjadi kenyataan ialah sebuah buku teks yang mudah 
difahami serta penting bagi penuntut sarjana muda Kejuruteraan Mekanikal, Pembuatan dan Industri. 
Buku ini juga satu sumber bernilai bagi penuntut lepasan ijazah dan pengamal profesional. 
